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OPASNA LAKOĆA OPTUŽIVANJA 
1. U prošlom broju Crkve u svijetu g. Stipe Vuković je iskazao 
svoje neslaganje s jednom mojom rečenicom iz članka Političke 
religije i novo mirotvorstvo, prigovorivši mi za krivotvorenje nedavne 
političke prošlosti. Taj je članak bio objavljen u broju 4/1998. 
časopisa Crkve u svijetu. 
2. Na sreću, stvar je obrnuta. Njegov citat te moje rečenice glasi: 
"Sve su tri konfesije na području bivše Jugoslavije bile očito 
manipulirane od nacionalističkih politika." Tko međutim otvori 
stranicu 413 u spomenutom broju 4/1998. Crkve u svijetu naći će 
posve drugu i drugačiju moju rečenicu koja glasi: "... bivše 
Jugoslavije, gdje su sve tri konfesije - dakako u većoj ili manjoj mjeri 
- bile očito manipulirane od nacionalističkih politika." 
3. Iz toga slijedi da je g. Stipe Vuković zapravo skratio moju 
rečenicu, ispustivši bitni i određujući dio, a onda na tome nadogradio 
svoje političko razmišljanje koje ima zaista malo sveze s mojim 
tekstom. 
4. Na nesreću, to nije sve. Način na koji je osvrt napisan - kao 
neprizivna manihejska tjeralica "čistih" protiv "krivih" - najbolje 
potvrđuje da sam imao pravo u ocjeni stanja ideologizirane svijesti u 
našem društvu. 
5. Zato mi se svaki daljnji razgovor čini potpuno suvišnim, pa ga 
s ovim odgovorom zaključujem. 
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